




















領域(ドーパミンニューロン 83 個・扁桃体中心核 210 個・背側線条体 169 個・視床下部外側核 586
個・腹側線条体 360個・脚橋被蓋核 177 個・吻側内側被蓋核 151 個・腹側淡蒼球 198 個・視床下核 80
個)の神経細胞の電気活動を測定したものである(2)。これに対して、非ドーパミンニューロンからド
ーパミンニューロンの活動を再現できるモデルを探索するために、MATLAB を用いてスパース推定であ
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